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Дипломный проект 105 с , 8 рис., 42 табл., 28 источников, 2 прил., 9 л. 
графического материала формата А1 
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
РЕМОНТ, ЗОНА ТО И TP, СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТА РЕДУКТОРОВ, 
ТЕХПРОЦЕСС НА РЕГУЛИРОВКУ ПОДШИПНИКА ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ. 
Объект исследования - гараж Белорусского национального технического 
университета. 
Цель дипломного проекта заключается в совершенствовании 
производственно-технической базы; детальной разработке зоны ТО и TP, а также 
разработке стенда для ремонта редукторов. 
В дипломном проекте проведено обоснование основных технико-
экономических показателей предприятия, с учетом динамики их изменения на 
2024 год, и количества обслуживаемых грузовых автомобилей, рассчитаны 
трудоемкость работ, количество рабочих, площади участков. Детально 
разработана зона ТО и ТР. В конструкторской части произведен патентный 
поиск, рассмотрены и изучены конструктивные особенности стендов для 
ремонта редукторов. Составлена технологическая карта на регулировку натяга 
подшипников ведущей шестерни автомобиля МАЗ-5432. Проведена оценка 
уровня рентабельности капитальных вложений и срока окупаемости 
спроектированной зоны ТО и ТР. 
Результаты дипломного проекта могут быть учтены при разработке 
организации автотранспорта по техническому обслуживанию и ремонту 
грузовых автомобилей. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
рассматриваемого вопроса, все заимствованные из литературных и других 
источников, теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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